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U L I C E , V N Í Ž B Y D L Í Š , N E S E J M É N O 
L E R C H O V A 
je pojmenována po českém matematikovi světového jména Matyáši Lerchovi. 
M . Lerch působil v Brně od r. 1906 do konce svého života (3. 8. 1922). 
V letech 1906-1920 byl profesorem matematiky na tehdejší České Vysoké 
škole technické v Brně, po založení Masarykovy univerzity přešel v r. 1920 
na je j í přírodovědeckou fakultu jako první profesor mate/natiky. Bydl i l na 
Úvoze 62. M . Lerch vychoval v matemat ice stovky český ú ž e n ý m a na pří­
rodovědecké fakul tě položi l organizační a vědecké základy je j í č innost i v m a ­
tematice. V den 100. narozenin M . Lercha, dne 20. 2. 1960, byla k jeho poctě 
odha lena v areálu přírodovědecké fakulty UJEP na Kotlářské ul ici pamětní 
deska věnovaná brněnskými vysokými školami za účasti průmyslu. 
Matyáš Lerch se narodi l dne 20. 2. 1860 v Mi l ínově u Sušice z chudých 
rodičů. Studoval na vysokých školách v Praze a na univerzitě v Berlíně. V r. 
1886 se stal docentem matematiky na České vysoké škole technické v Praze 
a v r. 1£f96 byl povolán za profesora matematiky na univerzitu ve Fr ibourgu 
ve Švýcarsku. V té době byl autorem asi jednoho sta vědeckých prací, byl 
mimořádným členem Královské české společnosti nauk a České akadem ie 
věd a umění. V r. 1900 mu byla udělena Velká cena pařížské akademie věd 
za dílo Essais sur le ca lcu l du nombre des classes de formes quadrat iques 
binaires aux coeff icients entiers. V r. 1906 se vrát i l do vlasti a nastoupi l na 
místo profesora na České vysoké škole technické v Brně. 
Vědecké dí lo Matyáše Lercha je svou hodnotou a rozsahem obdivuhodné. 
Skládá se z 238 vědeckých prací, zčásti ob jemných, patřících do někol ika 
oborů matematiky, zejména do matemat ické analýzy (150), teorie čísel (40) 
a j . Z nich je polovina napsána česky, z ostatních řečí převládá f rancouzšt ina. 
Některé výsledky M . Lercha představují vrcholné výkony v příslušných oborech . 
Řada j ich přešla do zahraničních vědeckých knih, „Lerchova vě ta " o inverzi 
Laplaceovy t ransformace je základem moderního operátorového počtu, který 
má četné ap l i kace v otázkách fyzikálních a technických. Vědecké dí lo M . Ler­
cha je stále živé a aktuální . Poznamenejme, že dnes věhlasné slovo „ m n o ­
ž ina" je převzato z jeho prací. 
Jméno Matyáše Lercha je jedním ze symbolů vysoké vyspělosti české a v dal­
ším vývoji československé vědy. 
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